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Arte, existência e resistência! Tempos de crise, tal qual estamos vivendo com a
pandemia mundial da Covid 19, nos transforma e revela muito além do que
imaginaríamos. Em mais um número da Revista Cidade Nuvens, gerada em meio à
chegada da vacina e à esperança por dias melhores, pudemos experienciar mudanças,
adaptações, divergências, convergências e, acima de tudo, resistência.
O atual Governo Federal com o seu programa de desvalorização da vida, da ciência e
da arte, desenha um contexto político e social que destaca a nossa revista como uma
ode à existência e à resistência, se mostrando ainda mais necessária para vislumbrar
outros caminhos possíveis.
Nós, do Centro de Artes da Universidade Regional do Cariri, no interior do Crato­CE,
temos a satisfação de partilhar com cada leitor/a­contemplador/a mais um número da
nossa Revista Cidade Nuvens, cuidadosamente pensada e estruturada por muitas
mãos, cabeças e corações, para proporcionar uma experiência profunda, ampla e
necessária no conhecimento da Arte.
No Dossiê Temático deste número, trouxemos os Nordestes que existem e que nos
habitam, cuja pluralidade nos inspira ainda mais em nossas existências e resistências.
Os trabalhos imagéticos e textuais inspirados nessa temática compõem, juntamente
com a diversidade de assuntos das seções Alvorecer, Artigos e Desdobramentos, o
mesmo caminho de construção coletiva e colaborativa das edições anteriores.
Esperamos que esta nova edição seja companhia, material de pesquisa, diálogo,
promova reflexões e ao mesmo tempo, possa contaminar a todos e todas com
inspirações.
Evoé!
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